














diverses m�nlfeslacions de la vida en
,
ej nostre pllfs en les circurnstimcles
actuals. Hi hal>rHhmts apol'tacions de
t01a I'enorme la.bor constructiva que
.els organismes de I'Betat republica
porten endavant amb, gran eotusias­
me. Una de lea entitats que mente vi-'
, gorosament la tradici6 d'una obra efi­
,dent, de, 'fort arrelament social, es
nnstitut Nacional de PrevisIO. Tlmim
.. 18 'vist� una pubiIcaci6 del major in-
.
feres en la qua! I'Institut porta a I'Bx
posici6 de Pllris el coneixement· de'
Iota l'acluacf6 de Ja Repp�licc;, en rna:
feria d'Asseg:!lratlces Socials. Bn elhi
, es marquen els progress os realitzats
des de 1931 per a fer mes digna I'exis­
fencia dels treb�lIadors. Les mmor�s
establertes en 'l'A8segurari�a ge Ve­
Jleea, Ie trtm�forinaci6 de l�Assegu ..
l'.fl.n�a ,d'Accid�nl�\ d.el Trebedl implan
que sembren eL ferrItorl naclonal de
conetruccione slmitaries, de cases ba­
rar�s: de granges agrfcoles 'i d'insti­
tutions culturals, es recullen grafica­
m�nt en la publlcad6 que comentem •
Publicaci6,que, pel seu primor Iipo­
grafic, per I'artfsfic·del seu format i,
per Ia noverot dels proceditnents em­
prats, es una veritlJble proesa i ha llS­
solit a Pl!rfs III mes favorable acolJida.
Bns felicitem que un organisrne
comTlnstitut Nacional c;le Previsi6, on
la classe obrera te tan justifi��da pre­
ponderimcia, �ssoleixi en �els medis








f l ll e s de' I a "M a d :r e ' . i
Lee agencies d'lnformeclo jll ho ben dlvulgar, Bsp nya no he ester reele- I' gfda per un Hoc permanent al Consell de Ia Societat de N�cions, perque no
1m volgut comprar els vots ales republlques emericanes. Xile, en nom d'una i
do tzena de vors, V8.'e�Ser el merxant que posa Preu. Lee arrugues repulsives
del rostre del due d'Albe havlen consegult trlomfer sobre' 'Ies apetenclee, de
'
gangeter de certs estate. BI sen viatge c Glnebra no fou, doncs, debades.
J
Les republlquee emertcanes d'orfgen Hatr han estet les que han menlobrar
, ,.contra Bspenya en equeste ho�a declelva per la pau del m6n. Pero no pas en
n om de cap senrtmenr ni pe cap ideal d'arnor, de generosltat, o simplement
d 'odl, En nom de quelsevol idea serla, sl m�s no, dlgne, ' Bn nom de lalllber­
tet podrlen haver-nos defensat. Bn nom del felxlsrne podrien haver noe- com­
betut. Pero en mereadeler Ieeottdertret s'ha poset de relleu amb quin esperit
'vii, de .• raflcent, els delegets van a Glnebra. LeSocletat de Neclons es. arnb
14 trieta reelltat dels somnladors d'utoples quehl han cregur, una. mens de
Borsa de co1iJzacions intern,�cioRal.
Nosaltres, personlilment. no havrem cregut gaire amb els vJ�cles, "de Ie
..Madre Pafria» que fan sovin! eren els Hoes comuns· de tots· eJs hi�pl2no-'
.mericans. Sabfem qU� i'orfgen de Ia 'propia infiependencJa havfa 'hagut d,'as-
.
8olfr-se Huitant confri! l'hegemonia �spany�la I. no teniem fesp��ances que
, ramor a)a desferra imperiaIisfa pogues 8uplir la Harga aerie de crims, de
Uuites, de conqu��tes, de rampinyes'i altree excess os que de fet lImaga durant
aeglea fa c<:0Ieniza'ci6n� hispano-americana. Pero el� Bstats no s6n els
I
po­
bles. lei poble espaflyol per d�munt de totes les barbarltats dels s:eus gover­
nants podia confestar a qua,lsevol hispano·ameriCa: -Hem eSlat esc/aus del
Blllle!x senyoi!
•
Pero la ra�a feudal de. l'Espanya negra no g'na acabataqtlI i ba rebrotat
allis. Va n�iX€r 8QIJi. pero posa arrelstalla. I naluraJment: s'han ent�s perfec­
tament. Bla generals de III facci6 espanyoJa han trobatigenernls a totlll'Amerf- .'
ca que di!po�en del poder. Segurament tamb� s'entendrlen els pebles, als 1'0-
.bles Ilutentlcs d'H�!pano-Amerfca, sl pOOien establfr diale,g.
Llultem a Bspanya per acanar amI;> lea dar,reres branques �'�quelles nis­
s.agues d'avenfurers, de negrers i de �onquerJd0rB, i lluitem per tots els p6-
bles d'Amerka i d�l m6n que,esperen la seva alliberaciO. Mexic Iliure, es "'per
• ells exemple j esperan�lI J per a nosaltres Ja provli formfdable de 10 veritable
80J!d�ritat que ens' ye d'ultramar.'
Bl gran dol�r I 1a. gran tragedfa d'Bsptmya no ha privat que, genero­
aament, selves la d"lgnifat de Ie! mafetxa S. de N. tant com la propia. No te cap
culpa III «Madre,Patri�» 'de tenir tilles :explotades pe'r cmaquereaux>. Res pri­
v.era pero, que., tIs nets demanin, exlgeixin j executfn una puri,ficacf6 sal­
....adora.
I
tat al'regim �e pensions vHalfcies per
a ies victimes del treball 0 lIurs he­
reus, J'amplfaci6 de l'ABseguran�a de
Maternitat,�rajuda a les entitat� obre-




res que pra,cUquen el subsidi d'atur. i
\
men Inlernacional de Parrs. fe'cull les les inversions. del fons de previsl6
ei6. deseobrr molts «cllrc,undes» en,trena els fan una propaganda art:Jeri- I
. - les I1nimes pures que ens eeperaven.,el1na complet�ment immerescuda per� .
que no se rhon guanyat. Repasse'm
Bs YeU que quan'la por, I. l'artiIJerJa, i
els tanes apreten, els mes pintats «na­totes les informacione de hs presa de
ciona}», es tornen mfs C'l'ojos.) que el
Dimoni.
Per' salot publica, caldrla ben esca­
,tir,per que s'ban pal!lsat. J quina �s la
. qua Iftat, del seu '�ntusia8me.
'
heroicament ...:..; precisament no gua-
! Sortint del Seminari, un capellanetnya tots aquells objectiuG 'que Ii han I cCrfdava:
destacaf,
'Hi havla qui demostrava sorollosa­No vu!l ,criticar l'acCf6 de nlngu, pe- •
ro lea veritats que Burin, I no es faci
ment el 8e� entushssme perque estava
al nostre.camp. Pero hi havia les ca ..




Be I(>gic concedir tots els merits a
qui els merelx. 13s logic I �s de justi­
cia. No s'han d'eseatlmar precis21-
ment quan es destaquen fets de guer­
,ra, quan allo que es descrtu �sR aeon­
seguft deepres de consequents esfor ..
cos j sacrlflcls.
Pero -que 'es celehrln fets senee ee ..
ser-ne protegonlsres - oblldant el
veritable autor de la feta,�es negll­
gencla 0 mala v91untat que s'ba de_
crhicar, i hem de lam�ntar· nos·en. I'
encara mes, sl per aqueUa acci6 que
no hi ten�n participaci6t. Ie premea j
les info'rmacions oficl�ls de tofa me-
Belchffe i. veuren com en Ill. con-·
.
,
questa del. cementiri i del Seminarf,
�ota la repu!aci6 se l'ha endut la Guar­
_. dia d'Aasah;:_ que si be. es comportli
BI cementiri era frepitjat per en Ga­
,sabella j els
'
seus ltome�, molt abans
que els dels «monos:. grisos s',hi ha-·.
guessin acostat. 1a havien plljat }ill
Llop diversos pres--oners j. s'havien
recollit un pareil f;!'«Holl8ns», quan
'els Guardles, desplegant guerrilles,
s'acostaren ales primeres paret� del
I •
cementfrl, que eren presee pels ho-
�es del Prhner�Bata1l6.
Alg(I' h�ur:ia de'tenir 'molt en comp­
te dlr la veritat en aquestes circums­
timcies. Per-que pocirla arribar el CelS
-com estava iI. punt d,'esdevenlr­
que els aulors de Iii preSli del Ce­
mentii'i, sempre eegons Infor�aci6
oficial, h� fossin, despres d'haver,lo
, pr.es II les mateixes forces de la Re­
publica d'en Negrfn-perque suposem
�u� les �tribus tambe �I pertanyen-.
Siguem, malgrat tot, .conslderats
amb Jes extralimitaciolle, i perdonem,
pensemf que, eIs momenfs d'euf6ria de
vegades ressenten la werltal', tota l�
veritat, de les informacions.
Que cons!i, pero, encara que sigui
entre familia, que el Cementiri de
Belchite fou pres i conquerit pels ho·,
!pes de la «Malatestall.
I despres d'un bri!Jant atac, a pit
descobert moltesvegades, i aprofitant
en el momenfmes oportu la desmo·­
j'alifzaciO facciosa.
. Presoners
Se'n feren, molts; De tota menno
Erell ,10 majoria soldats que es pas-
"
.
Russia' i Mexic sOn. 'I
els unios paTsos que han
parlat otar a I'Assem ..
blea, de II S. ,de les N. '
Son . dos pobles que '
han fet la revoluoio.
..
I <
NUMlEriO SOLTI Ii a em
SOBSCEUpCIO.· :2' SOP E &sE T I!! B M 1!8
A L'EST
seven al primer perfil i que no havlen
tingnf. valor de �er- ho quen les clr­
eumefancles els eren contrarles,
Que no havien ttngur l'anlm de venfr,
ain� noseltree, per por, 0 pel que st-
,
'
gut, Veritablement, mal eoldars , per
en Franko. Pero rembe. hi havle el
<fals soldat sense Insfgnles de cap me­
.
na-1)ero .falangieta.) 0 «-requete:.":,,,
que vente feht crlrs I donanr vlsques
a la Republica"
Amb la presa de Belchlte, s'han fet
molts presoners, que feien 18 cura
riallera, eetaveri molt s�ti8fets, pero
que fine I'ultfm exfrem, no ee passa­
h�n a nosaltres. BI servei d'tnf�rma-
«-Hijms mfos, no tireis, que estos
maldltos «roj05.) no nos dejaran tran­
quI los. Soy el capeUal_i de Belchite.>
Pero en trobar els «rojmos:., f�u la'
segUent' exclamaci6:
'c-IHay, pero' es 'que sols rojos!
I Oraci�s a DIoe, que estoy entre Jos
mros!�
No sabem ef es va convertir ell, I.
o nosaltres.
.
res fosques- deJs' ven�uts, dels aba­
.
iute, dels que no han trobat cap es·
cletxa per fer la gran :plrado.
Quasi tots donl1ven pe� ra6 de la
seve 'llarga estada entre els faccfosos"
el fet de tenir-hI la familia, i Ie por
Iq'ue aquesta en patfs les conseqUen­
cies.
Considernven salvada la familia t
perque quedava. incomunicat a Bel-"·
chUe, i perque d'aquesfa manera cons�
tarien com a morts 0 desaparegUts.
R�sulto M lJquesta aportaciO de
nou personal, pero enClir� mes resul­
taria, que no s'hi tingues massa con­
fianr;a, que d'entre aquests ex eoldate,
en sortirien 1T!0lt� crequetes» i «falan­
gistes:. de la Mare de Deu, d'en San":
jurjo, 0 d'en Queipo de Llano ...
SANTIAGO LLBONART ITXART
MANC;ANILLA .�LA MAlA»
XBRBS PINfsSIM 'cPBTRONIO •
M 0 RALB SPA R B J A - XBRE,s'





� Eiis han explicat un cas, que es
'proll greu. HodiJ-ulguem. s! mes no, Iperqu� qui cregui que ,Ie response-.
bilitdlper esbriner el succeit i exigir
�esponsabilitals. ho laci. ;
• ! No tenim en el nostre anini cap
mt!8 intenci6 que Ja d'assolir, a la
nostm iereguerda, un otdte pertecte
en tots els espectes.
'DUlanl I'etetme de! diumenge ala
nit. quan es treetere d'olganilzar el
setvei de socors '8 Mesnou, des d'un
R�ca','Gaspar R�seP6, Ioaquima ROig
Marla Miquel, Iose,p Bley, '\idel \Ro­
meu, loan P4re'S�' Iosep Ferrer, Ra.
mon Vives, Joan B. Publil, Francese. - �.
.
• � ,; '. ,
Rold6sy. Manuel Cas�JlovasJ ' ilelfina
::) ,Urge'!, P';�ncesc, 6ofonm! Josep Yi­,
i fhils; aquestee no seren valides a no
, I eseer que siguin fet� amb tinra ver­






I, 'Matar6, 23 de setembre del 1937.­
! BI Conse�ler Regidor,Josep Cal vet,
j -'
















.' _. Ja'bii,s declare! 21 !e� rlparelJ de radio:.;;'t'
e Ting�es' en ('�mp}e que serveixen les,�'�c}araclons
que s',bagin fet a la Gene�alftat 0 als'" AjtinfamcQts





Pero ... si des d'aleehores enca has canviat de do­
mlcill-o d'aparel], cal que ho notlflqulsa la,
(
Dlrecclo General de RAdiodifusi6
ales eeves oflclnes de Barcelona:
Palau de la fiencralitat 0 be: ��*A��������' 1�:!
i per a mes comoditat a l'Ajuntament del poble on restdelxle
,
ales emlssores locals, on n'hi hagi.
/loc olicia! ve demener-se eomuni-
caci6 a una central de la Creu Roja: ! Be fa avlnent els Indlvldus c1asslfi- .
=-Senyorete, em vol I!,osar comu- que compleixi les segUents diepost - 'I . BL CAP DB L'8STAT MAJOR, A cats pel Tribunal medic com a utilsnicaci6 emb tsl lloc? clons:' , MATARO._:Ahlr ala rarda va esser exju�ivament per a servels euxtllers,-Ql!in ntimero? Primer.-Bn sonar 10 'slrena d'alar- I a Matar6 per tal de vi sitar la ceserna per a servlr a Santtat, de les lleves "
-No hO se. Es trecte tI"un avis rna, tots els vehicles deuran aturar-se i d'Artilleria, el coronel cap de l'Bstat del 1931 al 1936; que segons ordre te-
urgent per auxiliar tetus. i situar-se arran de vorera de la seva I Major Central. ' legrafica del OJp de' la Caixa de Re-
-Si no em diu el ntimero no Ii puc dreta i a una dletancla no Inferior de Bns consra que sortl de Matar6 clutamenr n.0,\26 de Barcelona, deuen
poser! deu metres de Ii! centonada. Sf l'alar molt ben impresaioaat. ,. presenter- se dem@dijous,dfa23"ell-, Aquest tou el diiIleg que registra i rna �s de nlt, tlndran leis llums com- la dlta Ceixa (Slctlta, 18), ales deuet tet. '" y pleramenr apagats. Reste,n excepruers M 0 R ALB S P?t R-B J A'- XBln!!; I 'del rrratl, per a' llur.deetl i lncorpora ..
, .*. dtisquestes disposicions els autos Ofi-
1
Demaneu sempre: I ,ci6 al COl'.
'
No cal pas que fem comenlaris. ciais
•.
els de� C�s de Bom.bers i ets I CONYAC POPULAR
'
.
131 que es fa public per a general
Ens sembIa que ja n'hi ha prou. servelS MedICS 1 .\mbulanCles>-.> I CONYAC BXTR\ Morale;s Pare;&' I coneixement de Is afectats, advertint
Prou, i m.assa i 101. Segon.-Resta rigoro�ament prohi�. CONYAC JULIO CBSAR I que en cas d'incompareixen<;a incor-
La solvlmcia de qui ens d6na lif 'bit 1.'1 tocar �irenes. c1axons, botzines' Dipositari: MARTf FITB � MATARG j reran en les reaponso'bilitats a qu� hi
, t "referencia es pm nosallres PIOU esli� (} altres avlsadors de pot�ncia. a fide' hagi lioc.
mtJlant petque hofem public. no causar confusions. TROBALLA.-Bi dia 15 de �'�ctual . Matar6, 22 de setembre del 1937.-;.
I si hi ha algu que lingul' oi{/es, Bis tram�ies'. restaran aturats alia ales antigues Places Mercat, va es... L'Alcalde, RamonMolisl.
que eseolti. on els sorprengui !'alarma, proctlrant ser trobat un parel! de sabates de nen, l _-__;.---------------""'""';'***
.'
situar-se, pero, a una' distimcia pru- I el qual sera lIiurat a la persona que I '(. O·H' 'p18 t:I de",passadi/ que' s'aclareixi. Hi dencfal de les cantonades. ." i acrediti haver-Io perdut. Ra6: ArgUe� Isom, tols, inleressal{3,-A. Tercer.:-Bls vehicles de traccl6 de I lies, 18. I'




I,CONYAC POPULAR trincata i d'esser possible, els con- , :-Voleu ferbn pr'esent de bon gustCONYAC BXTRA duc!ora· que tingQin les e8v�lleries ! i ecenom'ic? IGONYAC JULIO CBSAR agafades arran �e bocado. per evitar I, Ane� a la Cartdja de SeviiIa.
II' • _ !de i caSli xere15aana 'I'esverament. , ,MORALBS PARBjA Aques!i! Conselleria, espera� de I AJUNTAMBNT DB MATARO I !...-------------
Dlpositari: MARTi PlTB - MATARO-l I'alt esperit de ciutadaniu del poble I C It
�
d Proveiments I_ . I de Mataro. que atendra estrictament 1 onse e�a e




C II· molt dolor6s l'haver d'aplicar san- Bs comUnlca a tots els ciutadans I QUADRB DB VlSlTBSonse ena '.
-




bl· cions pel seu incompliment. que 1a venda de sabo com�sponent a , DeL DISPBNSARI DB L ue erve s U ICS . ' 'MUNICIPAL{. Matar6,21 de setembre del 1937 . ....,. la setmana del 23 al 30 del corrent I
'
A V f S
131 Conseller Regidor, Emili Ollel s'efectuara dema dijous a tots ela es-! Director: Dr. ViJadevaH. �edfcin1l
Havent observat aquesta Co-nselle- SoliI, , tflbliments de costum, essent la quan� I gener�1 i cirurgia.ria, que cada vegada que sona la si- , titat a lliurar, de 100 grams per per-'! Sub-Director: Dr. Campamar, Mc-
rena d'alarma avisadora d'un possi-, � Gona' I" Ie. quaHfats segUen,ts: !, dicina oeneral. (Visita dilluns, dlme-Per"PO centims podeu fer un bon ob, I .. 0ble Dombardeig el transit rodat �on- sequi, amb ) I Oliva coc� extr�,
•
a 4'50 el quito, tl cres, divend�e8. de 1� air matl).. . "tiitua·clrculant, sense fer-5e carrec del '11
'SO peseetes Ia Ihura.
'
Dr. Cahanes: Medlclna i cirurgta
perill que aixo 'comporta. tant pels I L U R B N C � Oliva segcma, a 3'50 ei :quilo, I generals i Obstetricia�(Vfslta d,' Imarts�d I" t posrre mataronf . .propis con uctors com pe S vlanan 5,..
.
,
_ � 1 '40 pessetes la Ihura. , diJous, diG8abtes, de 6 a '1 tarda).ja que d'�sser efectiu el bom,bardeig Demaneu-Ios en lea bone!3 tenC1¢.3 dc j Oli. a 3'50 el quilo, 1 '40 pesaetes Dr. March: Malalties de la Infanda.
podrla .esser causa d'accidents que queviures. - Fabricats per PASTm.. � la ll}ura..
J
(Visita dilluns, dlmecres. divendres.
56n ,erfectament evHables, 121 qual fi SBRIA BATBT.
'�I' 135 recomana als comerciants,a no de 6 a 7 rarda).
(
"
aquesta Conselleria prega. al public accept�r tiqu�ts de la corrent setma. -Dr. Ouix: Odontoiogia. ,(Vlslta di ...
ina, i2,dvertint que la comprovaci6 �els marts, dissabtes, de 12 a 1 matf).
i mateixos s'efectuara els d'ee 27 i 28 Dr. Vinya8� Tisibleg. (Vi::sita di-
,! del corrent. marts I Dljous, de 6 a 8 tarda).•
1
I Mqtar6. 22 de aetembre del 1937.- I Melge operador: Dr. Gubern.f 131 Conseller-Regidor, Josep calve!:." Llevadora: Rosa Alfo�so. _ Visltaj , els dijous de 6 a 7 tarda.
� ALTRB I NOTA. - Per la' visita precisa Ia
; Bs posa a coneixement de tots els I _prevIa a�toritzaci6 de. I,a <?onsellerfa
! comerciants venedors de fa localitaf t q�e ha d �saer sol'licltada amb la de-'
que havent-se perdut les targ.es de ra- I guda antelact6.cionament a nom dels ciutadans Do-
f
--- .
m�nec Castella. Bngracia- GarcIa, I Llegl·U·', LLIB'ERT'ATBmrtia Bscobet, Joaqutm Antic. Joan I oft
Maquines d'escriure,1Jortatils i
d'oficina, maquines de -sumar, de
calcular �i aparells multicopistes.












Majo Germans - 8anquers
Caixa d'Estalvis
OBR£R
BIs comptea corrents LLIURBS I lea Ilibretea d'�talvi
obert� en I'actulllftflt. no estan subjectes a cap intervenci6
aBclal f funcfonen com abans del 19 de juliol.
Ingresseu els vostres cabllis en els nostrea estabU­
mepts f a 1a vegadtl que obtIndreu, beneflcls' afaVOrir�? Is
nova BconomIa�
Dr. · J." Barba Riera,




Vialta: Dimarts, dUoDs I'dissabtes, de " a 6 � BcoDomlca, de 6 • 8
DillmelJg�. de 9 a 12
.
, .
Comft�s de Control· de Buea I BatalYi




























desercto. Sl fiscal ha demenat pene
,St!arda
"
I: es orpes" a u avancen .. cap
a a i de mort contra querre dels desertors,
_'







.Gtanja de Torrehermosa ! que slgul aprovada per la superiorUat.l· i -Febus. ,
:�:::!:SiE:7::;���:;::S��: [oolell �e fiuerrn tl!i�a [Ootra UBI �elertorll �:t���i��:�:��:� lix�::
� BI Acampadero,.del sector de vnie-
madura
Fran.r:a,.· pug-n.a P'erG ,- no e,rsser pre.·sa del .
VALSBQUILLO; - La tornada de
Al sector de Fuentes de Bbro i a les 'I .
- -
ehlr va eeser una de lee mes glorio-
fe-IX'I·Sme
ees per a l'Bxercir de la Republica.
Despres d'una vlolente preparaclo
d'erttllerla, la nostra infanteria i ca­
ballerla es llancaren a l'atac guanyant
enormement terreny en dlrecclo de
Granle de Torrehermosa.
A mitJa tarde teren apMici6 10 trf *
.
motors de bombardeig i caces Ilelele,
ele quels es feren amos ebsolura de
I'espai l . metrellaren lmpecablement
,rebels d'aquestll regia. ha estat ob-', �ocialista loa� Sime6n, el' qual ha re�
jecte de bombardeig. Sf be l'qcci6 ha presentat
els diputats espanyols en la
tlngut Hoc durant, la ni.t. s'ha apreclat Conferenci,a Interpal�J11entaJ;'ia que
be la distribijci6 deIs apa�eIl5, junt acaba de celebrar*se.-Faiml.
'
,r};ayor del Gallego.
).posicions proples eltuades III S.,O. de
Mediana, canoneig i foc de morter.­
LLBVANT.-S'han conqulstat lee
posiclons cora 1.304, cota 1.341 i Cor ...
rrale's del Roque (cotes 1.385 1 1.408),
..al N.e. de Lldon (Terol).
Ueuger rlroteig a diversos sectors.
Procedents del camp. faccl6s s'han
f]l'esentat als t:Iostres rengles set eva-
.dH::s.
I
�. BXBRCIT DB L'AIRB • ....:.AIs fronts
.aragonesos han esret bombardelats
-el poble i l'esreclo del ferrocarril de
1'orreciUa. Tree tncendls han estat
provocats com una consequencte �'a­
.questa ecclo.
Durant qulnze minuts ha estat ata­
,cat el poble de Villamayor,
.
on hi het­
via forces fllcdoses. Algunes de les
,cases ·han estat incendiades.
Garrapinillos, un dels 'aerodroms
als quais e'�an produn les explo­
si.ons.
�otes de Ja Generalitat
: Aquest mati com de costum, eI Pre
eidenf de Ia Generalltat, despres de
de�patxar amb els caps de Negocillt
en lei residencia, s'ha tr:aslladat al des­
patx ofieial on ha rebut d!ferents visi­
tes, entre aquestes la del director de
eLa Humanitah,. josep M.a Llad6 Fi­
gueres, al qual'marxa �l front de Te­
;fol a complir els seus deures militars,
, fj 8.1 coronel de Ie guardia nacional re­
�1'Ublicana, Bretons.
BI President en rebre els perlodis­
l·teS ets ha dit que no tenia cap noticia
�er il comunlcar i que el ConBell de
rJa Generalitat no es celebrara fins el
, r
.
-dljnus 0 divendres per trobar�se" a




S'ha possessionat de fa presiden
.cill ctef Trib'unal B'9pecial de Dlvorcis,
-e( Hetrat Josep M. Castells Farrerae.
\f'abra.
Denitncia
lia estet denunciat 4I ju1jat per la
funta d'Asslstencia als refugiats. que
-el Comite obrer del diarl eLa Van­
gtlllrdiall ,es nega deeallotjar un xald
de la propietat de la' familia God6 i






La �ollcia ha trobat .en- un cobert al-
fuet al costat del local' que OCUpli el
Slndlcat de! Ram de COnStruccl6 de'
��slona, 50 armes nargues'l una









Bn un escorcoll practlcar per hI po-
'I
protester del bornbardelg de Nanqutn
Hclll a Terrassa, tambe s'han recupe-: pels [aponesos. La proteste esta. re­
rat fusells. muntclons i altre material -. [ dactada en termes eimllere a la pre­






S'ha anunciat oficialment I'acte de anglo-tranco-ltallanes lee lfnles enemlgues.
Des de les aitures ee veuen molts
edlflcls de Grania de Torrehermosa
que estan cremant, La poblaclo civil
eera evacuant la poblaclo.
t Bis rebels tenen instal'lades Jmetra­
lIadores en el campanar de fesgltsia
I pecee d'artilleria en diferents punts
del poble que no paren un' instant de
inaugurar rHospitaFComarcal de Vie­
lla per a lee on�e del matt del proper
dlurnenge, dia 26 de serembre.c-Fa­
bra.
·GINBBRA. - Bi rninlstre d'Afers
�
.
Betrengers de Franc;a he celebrat una
llarga entrevlste amb el representant
italia. L'entrevlsta; que semble bll tin.­
gut un gran Interes; ha estat dedicadll
no solliment II Ia intervenci6 it�lillna
en la proxima.reuni6 de perits navals
francesos i anglesos per al control
de la Mediterrania, sin6 tambe de tots
el13 problemes que fan referencia a
i'actuai situaci� d·Bspanya.
Bn els c[rcols'diplomatics ha pro-
\
"
dun excel'lent impressi6 I'llcceptacl6
per part d'ItAlia d'assistir a la Confe­





VALBNCIA,-Ha arribat a aquesta
ciutat, de retorn de Paris, el diputat
diep�rar,
L'avan<; de les nostres forces, del c
xent de banda la provincia de Cordo­
va, dintre de la de Badajoz �s de mes
de 15 quilometres.
"
Les avan�ades 's'ban apoderat del'
cementiri de Granja de TOfre Hermo­
sa, i la rendici6 d'aquesta important
pobillci6 sembla que no> pot tardar.
L'eRemic en dues bores ha fet mes
de 2.000 dispars de can6, que no han
pogut pas deturar I'avlln� del nostre
exercit.
Bis oficials ferits ban continuat co­
mllndant le� forces, �o que ha cantrf ..
bunen cugmentar; sl f6s,.., possible. la
mort!l dels nostres soldats.-Pebus.
Banquer detingut
VALBNCIA. - Noficies d'Hendaia,
procedents del 'camp 'facci6s, donen
compte de / la detencl� del banquer
Josep Garf Gimeno, acu'!at d'evasi6
de capital.
Sembla que· aquest banquer havia
estat un dels ql;1e havien financ;at el
moviment sedici6s, havent-se fef car­




Horari de visitll als rnalaits
Dies feiners, de 11 a 1 mati j - de
3 a 6 t'arda.
Dies festius, de 10 � 12 mati i de






MADRID.'-'BI general Mlaja ha,dlt
Sis aumcroe corrcsponcnts. pr,··
IIlIate amb trCa paseilS. s6n cIa sa-
"cllt�:
093- 19a - 293- m -493-&93-
69a - 7f11 '- �••
Matar6, 21 de setcmbre dcl t�1.





PARIS;�La detendo de joaep Fus-
..
als. p�riodiste� que no hi havia novetat
tel' Nogueras, el qual es feia PC!SSIU en cap ·dels fronte del seu comanda­
com eng-inyer mexica, ha confessat ment.-Febus.
,\Juutament - de Mataro
SJ'Nii 41!AuttUnefa 8Hfa4
esser autor deIs setze atemptats ter�
rorlsh�s durant els darrers setmesos. I Clausura
Jo�ep Fuster Ita confessat que 80rH I MADRID. - S'ha celebrat l'acte de
de Salamanca pd juliot del 36 i 'que � clllusura de rexposici6 d'art mexica.
les bombes havien etJtat fabricades a l -F.ebus .
Salamanca per un alemany anomenglt IB�uer.--FlIbra. . . La Uuita per I'�baratiment
• .. I de les subsistencles
La fronte'ra entre els facclO- 1·
J
sos i Fran�a tancada ,�CASTBLL6
DB LA PLANA.-Bls
_ lIgents de I'llutoritat han descomisat
BAYONA.-L'activitat desplegada grans quantitats de sab6, \. carb6 I
pels agents al ser�ei de Pranco ha de- monjetes tendres, tan les que bi �avia




& pos. • coneixcmcnt del pUbU.,
•
«. ,Ineral que cn cl sortcflr .fcdllat
unl • la Conscllerta d'Asslst.ncla
50el.I, corr.sponenf .1 dfa 21 de se­
tembre tiel t9W1, Hlons consta .I'IIe-
r a pod.r� d·.ql!lcsta Con�cl��rla.
d
. prcmJ de 'rint-I-clnc passetes ha ,cor­
repost aJ
. Numero 893masies, com lee que circulaven sense
Consul frances detingut ia corresponent guia •
PARI'S. -NoH.cies procedents de' Bl governlldor ha ordenat
tambe la
Malagll diuen que les autoritats' fGc� I
detenc!6 del conseller d'e Proveiments
ciose� han detingut el consul frances t' d'un poble per
facilitar 011 a un prell
en �queHa clutat.-Fabra. superior al de taxa.-Febus.
Protesta pel bombardeig ConseU de Guerra
de Nanquin LLBIDA.�S'ha celebr<at un Consell,.
TOKIO:-L'ambaixMor franc�s ba de guerra contrll alguns soldats per
per 11 etendre Ie« despesM a« 111
AIN1IBt�ncIB BoclBI, frlmOIe8 de YO­
IUlJItII18 que Ilulten contrll el tel..
xisme i per IJ obretJ confrl1 J'Atul'






Manuf.elura Iberica da"LimparlsElectrical S� A.
Bombe{es d.e 'tots eIs ftpus
.I�OBUDIN OUEc"I�
4-
.•� fa !pi .. .,. • ""'ti
1:638,367'09
U8�als�' cJ)eral., c¥.a watts, «Standard:.,
cOpalines:., el.lum del dies.






J. Pujol Poch, beneflcl
515 I. gasolina • .
Ramon Barri, beneficl
630 I. 8'aeolfna • •
Amaqeu Noguera. •
josep Clm�vas Rodeija
,P. T. P. . •..
Ramon Barrl, benefic!
240 I. gasolina • ;
Obreres c. Fernandez,
3 setmenes • • •
llni6 Xofers I Motorls·
tes Matar6 I Comar-








Femma Bas • •
J. F.•..•.
Iaume Bellavlste,
Francess Nadal • '
Bra. Masriera. •
Ieume Roure • '. •
-----
Suma j, eegueix. .
,
10'30
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Conrlndra un Vocabulerl Clistella-Catalis
'Formara un volum d'unes 2.000 planes de










E5 publica per quaderns set'mllD'uls al preu
••
-:
de t: 50 "'pessetes .•
t.
'J- , e,
La Iin1ta ]JQJIIJ ", Il!6MXM.
fnaoNllble II 1'tJ!Pa.
SWlltftacfx ell ltptdJ, g..... ""
AIIh"elx ;er,tJ(IMlenf, ,!be, 1U'''rtJ·�
, 1II,'alla, tala, etm16 f ,.".






Barcelona, 13 .. Telefon 255' OIllUUNlf.1o afta.
�'. f ,� • .! •• • ";'. 'I. \ ' . "
'. � ,� �.. -, � • T � d I� �:"<; \� �0;'� <0;:' v,"" �!i�", !'t� ;', �\:�.iA\��i .. ,':; ..; ': ';., � < ,! : " " � ,�./ }·',::�i�';'/"'.:1'.of R -;�", r:'� I.� ��r.. �.� "':1.���/a"\. :'., l� 1 t,Llegiu LLIB.ERTAT
· .. 6uia del Comer� Ind6stria I professions· de la _Ciutat







• ANI'S SAT S H E R- B 0 R rS T E R I E S
Alv TONI OUALBA R. Casanova (Sla. Teresa), 30-Tel. 64
, Dfposit de xampany Codornlu - Paeslne de llcors
'(
�
cLA AROENTIIVA» Angel Ouimers, 16=,
Plenres medlclnals de totes menes
j I'M PRE M T E S-
'
I. MARTINEZ REGAS F. Oaten, 282-284 - Tel. 157
Bsreblerte err1808. Llcors, xarops, vine, xampanys /MPREMTA MINERVA
,
Barcelona, 13 � Tel, 255'
Treballe del ram i venda d'arrlcles d'escrlptorl
BOMBETES ElECTRIQUES
'. tv! A 0 U I N A R' I ,AMILESA F. Leyrer (Btede), 5-7el. 108
,
Bombetee electrlquee d. tote mena l




Fundicl6 de ferro I articles de Purntsrerle
,
M A OU IN E S D'·E S C R � U R E
!!MILl SURIA
O. PARULL RENTER Argiielles, 54, - Tel. 562






COMPAN/A GENERAL DE C,ARB6NES,
Per encarrecs: J. ALBI:!RCH, ,M. P.iada ,(Sant Antoni), 70 - Tel. 7
o C, U II S T E S
, ./
DR. R. PERP/NA 'B. Durruti (Sant Agusti); 53 ,
Vislta ele dime'cree aJ mali i dissabtes a -Ia terda
"
MET G'E S
DR: L LINA S Mala/ties de I,a-pelf i sang" ,"
R. Casl.;mova (Sta. Ter€sa)� 50 - Dimecres i diumenges de 11 tJ 1
,
.'
DR. I. BARBA RIERA
.
" Oola, Nas j Ore/les�. O· N DES'
-lJESTAURANT M,IR Enric Qranados, 5 ... Mafi!rO
Tel. 4� - espe,cicHtat en Banquet� I abonamenls
F. Galan. 419, praL - Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica; de 6 a 8 - Dfumeng,e, de 9 a 1.2 .




AGENe!A FUNERARIA «LA SEPU'LCRAh de MlquelJunqueraB
,
Cinto VerdDguer, 12 iF. Layret, 24 - Telef. 111




6 d'Ocfu1!re (Pujol), 38 - Teleton 37
.r
